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我国商业健康保险保费收入从 2000 年的 65.48 亿













需求，使得该市场达到均衡。 如图 1 所示，其中纵轴代表
医疗价格，横轴代表医疗需求量。在不考虑商业健康保险





向右平移，如图 1 所示平移至 D2，此时市场均衡为 E2（P2,
Q2）；另一种情况是需求弹性减小，即人们对价格的敏感
性降低， 如图 1 所示转移至 D3， 此时市场均衡为 E3（P3,
Q3）。显然，当均衡为 E2、E3 时，P2、P3 大于 P1 和 Q2、Q3 大于
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Q1，故此时医疗费用都超过均衡为 E1 时的医疗费用。 以
E1 至 E2 的变化为例，原来的医疗费用为 P1E1Q1O，需求曲
线平移后的医疗费用为 P2E2Q2O，但是保险公司提供 P2-






























其中 i=1，2，……30，代表全国 30 个省市区，t=1，2，




Fisher 和 PP-Fisher 四种方法对面板数据进行检验，所用
软件为 EViwes5.0，结果如表 1 所示。









其中 i = 1，2，……30；t = 1，2，…… 9。
根据 1999—2007 年 30 个省市区的混合数据， 为了
减少截面数据造成的异方差影响， 选择截面加权的广义
最小二乘法（GLS）估计的结果如表 2 所示。









Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)




















Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.
C 4.612271 0.031118 148.2169 0.0000
LnPPit 0.388612 0.010549 36.83712 0.0000
R-squared: 0.986324; Adjusted R-squared: 0.986273;
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数，且数值较大，通过了 1%显著性检验，说明商业健康
保险人均保费与人均医疗保健支出之间存在显著正相关
关系。 另外，模型的 R2 和调整的 R2 接近 1，模型拟合效
果较好，但 D-W 值为 0.82，自相关问题较为严重。 为消
除自相关问题，在解释变量中加入 AR（1），得到回归结
果如表 3 所示。
根据表 3 的回归结果 DW 值为 2.28， 可见自相关问































其中，i = 1，2，……30；t = 1，2，…… 9。
表 6 回归结果显示， 变系数模型的 R2 和调整的 R2
接近 1，模型拟合效果良好，D-W 值为 1.54，不存在序列






Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.
C 7.676980 0.555152 13.82861 0.0000
LnPPit 0.113991 0.016221 7.027372 0.0000
AR(1) 0.933411 0.015472 60.32826 0.0000
R-squared: 0.994878; Adjusted R-squared: 0.994834;
F-statistic: 23015.70; Durbin-Watson stat: 2.284779.
Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.
α' 4.689248 0.030857 151.9650 0.0000
LnPPit 0.352290 0.013058 26.97800 0.0000
R-squared: 0.987549; Adjusted R-squared: 0.985986;
F-statistic: 631.8898; Durbin-Watson stat: 1.249425.
地区 Fixed Effects 地区 Fixed Effects 地区 Fixed Effects
北京 0.202028 浙江 0.454254 海南 -0.148856
天津 0.280450 安徽 -0.213137 重庆 -0.160247
河北 0.238657 福建 -0.294435 四川 -0.376749
山西 0.162387 江西 -0.229033 贵州 -0.449539
内蒙古 0.309136 山东 0.044501 云南 -0.323249
辽宁 0.143367 河南 -0.101331 陕西 0.167848
吉林 0.334481 湖北 -0.158097 甘肃 -0.003864
黑龙江 0.324796 湖南 0.037530 青海 0.172405
上海 0.088338 广东 0.115133 宁夏 -0.085176
江苏 -0.033614 广西 -0.238161 新疆 -0.259824
地区 弹性系数 t 值 Prob. 地区 弹性系数 t 值 Prob.
北京 0.486178 9.962720 0.0000 河南 0.367836 5.254841 0.0000
天津 0.329247 5.210363 0.0000 湖北 0.435864 5.292410 0.0000
河北 0.266592 6.052891 0.0000 湖南 0.378728 4.148639 0.0000
山西 0.219207 3.489797 0.0006 广东 0.417856 9.436585 0.0000
内蒙古 0.238770 3.559318 0.0005 广西 0.476011 3.633912 0.0004
辽宁 0.459671 6.112801 0.0000 海南 0.453975 5.100022 0.0000
吉林 0.564531 5.068908 0.0000 重庆 0.817122 6.076704 0.0000
黑龙江 0.373029 4.475982 0.0000 四川 0.502711 7.542859 0.0000
上海 0.314493 4.851409 0.0000 贵州 0.412217 6.019705 0.0000
江苏 0.456066 6.300869 0.0000 云南 0.939876 6.381203 0.0000
浙江 0.246371 3.815525 0.0002 陕西 0.267399 3.365512 0.0009
安徽 0.458529 4.950877 0.0000 甘肃 0.270299 4.788754 0.0000
福建 0.368239 3.317560 0.0011 青海 0.264795 3.267033 0.0013
江西 0.398854 5.574062 0.0000 宁夏 0.269487 5.991062 0.0000
山东 0.316185 5.316592 0.0000 新疆 0.338121 6.070951 0.0000
R-squared: 0.992126; Adjusted R-squared: 0.989914;
F-statistic: 448.4692; Durbin-Watson stat: 1.538566.
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状况均不理想。 2009 年 1 月至 11 月，平安健康、昆仑健
康、瑞福德保费收入为 7828 万、4291 万、2305 万，位居全
国 54 家寿险公司的末端， 而人保健康以 55 亿保费收入
























































Construction of Credit System of Insurance Companies in Game Theory
ZHANG Yun-peng
(Central University of Finance and Economics Insurance Institute, Beijing 100081, China)
Abstract: China's insurance industry is in a situation of serious lack of integrity. To solve the integrity problem, we need to
grasp the business objectives of the insurance companies. From a perspective of game theory, this thesis analyses the
competition in the insurance market and the reasons leading to the lack of business integrity. Insurance regulatory
authorities need to give effective guidance to enable competition to benefit the integrity of the insurance industry. China
can build customer satisfaction evaluation system, complete insurance complaints system and strengthen supervision of
insurance companies and other means to promote the construction of credit system of Insurance Companies.
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